



































































































































































































の⬅の部分）。地層の厚さは約 2 cm。 
 
図２ 等層厚線図の作り方 
①地図上に地層の厚さを調べて記す 
②同じ地層の厚さをゆるやかな線で結
ぶ。地層が厚く堆積し、だ円の起点（あ
るいは中心）となるところにある火山が
給源。この図の場合は、火山Aが給源火
山。 
